





































































































































































3 3 3 3 3 3
ものは「インサイド・ベイシス」，エンティ
ティの構成メンバーによって有される























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LDR などを採用するというもの ― が通算制度の下で採用されず，むしろ，
豪州連邦の連結制度の下での選択が採用されたことの背景を探り，またその
意義などを評価するまでには至らなかった。アウトサイド・ベイシスの数値
の変化をインサイド・ベイシスの数値の変化に反映させるという逆向きの調
整についての検討と併せて，今後とも研究を進めていきたい。
　【本研究は科学研究費補助金18H00793の助成を受けて行われたものである。】
連結におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス
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